



системы измерений и обеспечивать длительный срок эксплуатации. Единственный способ, 
достичь выполнения этих требований, заключается в использовании кодируемой модульной 
архитектуры. Благодаря совместному использованию модульных компонентов, 
высокоточным шинам и открытому ПО, который определяется непосредственно 
пользователем, модульные измерительные приборы наилучшим образом подходят для 
удовлетворения требований автоматизированных систем тестирования. 
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документации, предложена методика оценки территориальных рисков в Бескарагайском 
районе ВКО, РК. Исследованы наиболее уязвимые места возникновения лесных пожаров, 
наводнений. Построены карты данных рисков. 
Abstract: in this work, an analysis of statistical data and current documentation is carried out, 
an assessment of territorial risks in the Beskaragai region of the East Kazakhstan region, RK is 
proposed. The most vulnerable places of occurrence of forest fires and floods have been 
investigated. Risk data maps were built. 
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Выполнение анализа территориальных рисков и их картирование является актуальной 
задачей, благодаря данным исследованиям может быть принят ряд мер, направленных на 
минимизацию территориальных рисков и снижение их последствий.  
Анализ территориальных рисков требует комплексного подхода, учитывающего все 
источники угроз и формы их проявления  на определенной территории. 
Величину риска будем оценивать по данной градации: высокий, средний, низкий [1]. 
Территория Бескарагайского района богата лесными насажденями, в районе 
расположено 6 филиалов РГУ ГЛПР «Семей орманы» площадь лесных угодии составляет 
335399 Га [2]. В таблице 1 представлено количество лесных пожаров по годам. 
Таблица 1 – Данные по лесным пожарам [3] 
Год Количество Ущерб 
2017 94 7 835 220 тенге 
2018 77 5 432 834 тенге 
2019 72 4 257 390 тенге 
Основными причинами лесных пожаров является влагосодержание опада, мха и 
подстилок, неосторжное обращение с огнем, грозабой. На рисунках 1, 2 показаны динамика 
и ущерб от лесных пожаров, а также риски, связанные с лесными пожарами в 
Бескарагайском районе. 
 






Рисунок 2 – Риски, связанные с лесными пожарами в Бескарагайском районе 
На рисунке 3 представлен риск возникновения паводковых явлений на реке Иртыш в 
период весеннего половодья.  
 
Рисунок 3 – Опасность паводковых явлений в Бескарагайском районе 
Таким образом, при определении риска ЧС результаты анализы были объединены с 
опасностью распространения ЧС [5], а при получении пространственного распространения 
риска R был выбран уровень опасности ЧС .  Это значение было получено таким образом: 
 Произведением распределения плотности населения района P на соответствующий 1.
уровень опасности ЧС, заранее преобразовывая в весовые критерии k по шкале: 
очень высокий = 5; высокий = 4 ; средний = 3; низкий = 2; очень низкий = 1. 
 Делением полученного результата на население района (21653 чел.) по такому 2.





 Принимаем целое значение результатов, полученных в шаге 2. 3.
Было установлено, что в период весеннего половодья образование заторов наблюдается 
в таких населенных пунктах, как Стеклянка, Бирлик, Долонь, Мостик, Кривинка, Семиярка. 
Также возможно подтопление талыми и грунтовыми водами таких сел как: Бескарагай, 





Таблица 2 – Данные по паводковым явлениям [3] 
Год Количество  Ущерб 
2016 0 0 
2017 2 5 250 000 тенге 
2018 1 6 565 000 тенге 
2019 3 15 574 000 тенге 
В селе Бескарагай располагается 3 действующих автозаправочных станции. Есть 
вероятность возникновения техногенной ЧС в виде взрыва или возгорания цистерн доставки 
топлива, местах хранения топлива (АЗС). На территории Бескарагайского района 
расположена трасса Омск-Майкапчагай республиканского значения, протяженность которой 
составляет 146 км, а также имеются дороги районного значения, протяженность которых 
составляет 262 км. Причиной ДТП являлись вождение в нетрезвом состоянии и превышение 
скорости. А также плохое состояние дороги и отсутствия соответствующих знаков (см. 
рисунок 4). 
 
Рисунок 4 – Риски техногенного характера в селе Бескарагай 
Для минизации территориальных рисков Бескарагайского района необходимо провести 
следюущие мероприятия: 
 усовершеноствовать работу по повышению готовности и оперативности действий 
сил гражданской обороны; 
 проводить непрерывный контроль наличия необходимых запасов МТО и 
финансовых средств; 
 Регулярно проводить предупредительные мероприятияи обучение с населением по 
время пожароопасного периода; 
В результате исследования можно сделать выводы: 
 на основании статистических данных, предложена оценка территориальных рисков 
в Бескарагайском районе. Установлены наиболее опасные места возникновения 
лесных пожаров, паводковых явлении, дтп. 
 предложен список мероприятий, направленных на минимазацию и снижение 
возможных последствий. 
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Ключевые показатели эффективности (КПЭ) – это показатели, с помощью которых 
производится оценка эффективности действий, процессов и функций управления персоналом 
по отношению к достижению поставленных целей [1]. Основной целью применения КПЭ в 
АО «НПЦ «Полюс» является достижение целей и контрольных событий, определённых 
государственной политикой в сфере космической деятельности, и повышение 
эффективности деятельности предприятия [2].  
К основным задачам, решаемым применением КПЭ, относятся: 
